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1-sÖ B Szombaton Október 27-kén 1866. adatik : 15. sz
Nagy opera 4 szak. — Irta Camarono Salvator, zenéjét Verdi J. fordította Nádaskay Lajos.
(R e n d e tA :  S t á b é . )
Az uj jelmezek P ü s p ö k i  I m r e  felügyelete alatt készültek. —  Az előadáshoz megkívántaié diszletet festette V o g e l  F e r e n c z  színházi feslÖ.
I. szak. II. szak. III. szak. IV. szak.
„ P á r b a  j.“ „C ilg á n y » ó.“ „A e z l g á n y n f l  í l a / 4 „A bú n t e t é s . “
S Z E M É L Y E K
Luna gróf — 
Leonóra —
Azucena, c igányáé  
Manrico —
Fernando —
— Tanner.
— Térey Antónia k. a.
— Schinek Josefa.
—  Feklér.
Odri.
Történik részint Biskajaban, részint Aragóniában — Id ő : 15-dik század
Ines, Leonóra barátnéja -  — — Mallosi Luiza.
Ruiz — — — — —  Szombathi.
Egy vén czigány — — -  -  Marosi.
Egy hírnök —  — —  ■ -  Bartha.
Leonóra barátnéi, a gróf kísérete, fegyveresek, czigányok és nők.
t t e m e g l t i  d l l ü k  l Alsó és közép páholy 3  frL Családi páholy 3 -  frt.Másodemeleti páholy 2  írt 3 0  kr. Támlásszék O O  kr, Földszinti zdrtszék 3 0  kr. 
Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr Karzat a o  kr. o ért Garnison, őrmestertől lefelé 8 0  kr. Gyermekjegy 8 0  kr.
" Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál. ______
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
j£3f* Holnap, Vasárnap, bérlet 16-ik számban, uj díszlet és jelmezekkel adatik:Tékozló.
Tündér rege 3 .szakaszban. — Az előadáshoz megkívántaié uj tündér termet festette Mühldorfer Vilmos, a koburgi udvari
színház festője, a többit Vogel Perenez helybeli színház szerződött tagja. ____________
B A K A I  K A R O L I N A  B E T E tS .
D eb recen 1 3 66 , Nyomatott a város könyvnyomdájában, (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
